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De Geschiedenis van de Tomaat.. 
(Lycopersicum esculentum ïlill). 
De Tomaat treedt in de geschiedenis van de ITederlandsche tuinbouw pas 
in de 2Cste eeuw op de voorgrond. In de officieele "verslagen van den 
landbouw" (1) wordt ze voor het eerst genoemd in 1858, en wel de toma-
tenteelt onder glas te Heemstede. In 1907 volgt in genoemde verslagen 
de opmerking, dat de tornatencultuur meer en meer in beteekenis toeneemt 
zoowel buiten-als kastomaten. De schrijver van dit verslag in 1910 ver-
meldt dat, dank zij de bouw der z.g. warenhuizen, de cultuur van toma-
ten één der hoofdculturen is geworden, ."waarvan de finantieele resul-
taten zeer gunstig waren". In 1911 wordt weer vermeld de "bijzonder 
groote toename van het aantal warenhuizen en tomatenkascen, voorlin 
het v/estland". In het Westland alleen werd de opbrengst in 1911 op 10 
mill, kg geschat. Sedert dien wordt de tornatencultuur ieder jaar in ge-
noemde verslagen besproken, en zelden zal de ontwikkeling van een cul-
tuur in zoo'n l.orte tijd een dergelijke vlucht hebben genomen, als die 
der tomaat in de Kederlandsche, speciaal ',/estlandsche tuinbouw; vóór 
19C0 nauwelijks bekend bij de tuinbouwers, in 1913 nog niet eens af-
zonderlijk vermeld in onze uitvoerstatistiek (2) en in 1915 een export 
van 7 mill, kg, waarvan bijna 4 mill, kg naar Engeland, en ruim 3 mill. 
kg noar Duitschland. De laatste jaren varieerde de export nogal sterk, . 
b.v. in 1931: 84 mill, kg, in 1937: 39 mill. kg. Uit de aanvoer op de 
verschillende veilingen (3) blijkt, dat 2d.Holland verreweg de meeste 
tomaten opbrengt. De totale aanvoer aan tomaten op de veilingen was in 
1937: 57,7 mill, kg, waarvan 50 mill, kg in de^provincie 2d.Holland. 
De export bedroeg in dit jaar 38,5 mill, kg.- In 1939 blijkt, dat de 
aanvoer van tomaten aan de ',/estlandsche veilingen in;gewicht en in 
••••••-• V \ " '"%y-:.f ' • ',; : 
geldwaarde bovenaan staat. \c.^ ,,.-.-'• 
1) De cijfers tusschen haakjes verwijzen naar de literatuurlijst. 
Al werd de tomaat een vijftig jaar geleden in Holland nog niet voor 
de handel gekweekt, geheel een onbekende was ze toch niet, want in de 
tuinen van verschillende liefhebbers groeide het gewas als sierplant, 
onder de naam van "pondemoers" (Fransch: Pomme d'Amour); en als men 
oude kruydboeken door de tijden heen hierop nazoekt, dan komt men het 
gewas, onder verschillende namen steeds tegen, vanaf de 16e eeuw, niet 
alleen in Zd.Europa, maar ook in de Nederlanden. Op die kruydboeken kom 
ik hieronder terug. 
Eet vaderland der tomaat is Zuid-Amerika. Lang voor de ontdekking • 
van Amerika door de Europeanen werd het gewas daar zelfs al gekweekt, 
het is een oude Llexicaansche en Peruaansche kultuurplant (4) (7). 
De ons bekende tomatenplant komt als zoodanig in wilde toestand niet 
voor. Nauw verwant zijn een aantal wilde vormen. De Candolle (6) ver-
moedt als stamvorm Lycopersicum cerasifcrme Dun, die wild aan de kust 
van Peru groeit. Volgens Vavilov is dit een ruderaal-en kultuurplant 
in Centraal-Amerika, en Zuid-Uexico, in 't bijzonder in Guatemala. 
Verder is Solanum racemigerum Lange te noemen, -inheemseh in Peru, met 
hetzelfde chromosomen aantal (4). Zie de photo van Solanum racemigerum 
L. met de groote tros kleine vruchten (ongeveer als kersen), gekweekt 
in een kas; daarnaast dezelfde soort van devrije grond, met veel klei-
nere tros en kleinere vruchten. De habitus van Sol. racemigerum is die 
van een klimmende nachtschade met teer blad, overigens sterk gelijken-
de op de kultuurvorm der tomaat. Zeer karakteristiek verandert de habi-
tus en de groei (een niet gepubliceerd onderzoek van H. Becker ) bij 
behandeling volgens de wijze, gebruikt bij de kult uur tomgö., uitdunnen, 
en laten groeien op één scheut. De bladeren en de stengel gaan dan 
veel gelijken op de kuituurtomaat, in grootte en consistentie, dach 
zijn opvallend bros. De bloemen en vruchten, hoewel krachtig en goed 
ontwikkeld, blijven teer, en behouden hun grootte-type. De bastaarden 
met de kultuurtomaat, zijn krachtig en fertiel en verschillen gewoon-
lijk niet van normale variiteitsbastaarden der kuituur to ma ten. Domi-
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nantie van enkele kenmerken is echter duidelijk. Uit dit alles blijkt, 
dat Sol. raeemigerum zoo nauw verwant is aan de kultuurtomaat, dat we 
in haar, zoo niet de oer-vorm, dan toch een vorm moeten zien, die de 
wilde stamvorm zéér nabij staat. 
Volgens E. Schiernann stellen d« rassen met de geribde vruchten, die 
in de 19e eeuw eerst in Europa verbreid v/aren, een erfelijk geworden 
fasciatie voor, hetgeen een recessieve factor is« 
De in de kuituur voorkomende kleuren en vormen vindt men bij eenige 
verwante wilde Solanumsoorten ook. 
Het geslacht lycopersicum van Tournefort is uitsluitend Amerikaanse! 
(5) 
In Engler und Prantl's "Natürliche Pflanzenfamilien M wordt de to-
maat door v. Wettstein ondergebracht bij het geslacht Solanum. 
Volgens de Candolle (6) heeft de plant geen naam in de oude Aziati-
sche talen, z elfs niet in de moderne Indische talen. 2e werden in Ja-
pan nog niet gekweekt ten tijde van Thunberg (14) (Zweedsch botanicus 
i 1800, die in Japan reisde) en het stilzwijgen der oude Chineesche 
auteurs bewijst, dat de tomaat in China ook nieuw is. Klets wijst er 
ook op, dat de plant in Europa bekend zou.zijn.v66r.de ontdekking van 
Amerika. De eerste namen, die de botanie! van de 18e eeuw aan de toma-
ten gaven, duiden op Peru als land van herkomst; !üala peruviana, Pomi 
del Peru. Humboldt beschouwt de plant ook in'Mexico inheemsch. 
Da eerste auteurs over Brazi%li§, Piso.en Maregraf (17e eeuw) maken • 
er g&eri melding van. Zoo- komen we' dus op Peru als land van oorsprong, 
althans vet betreft de cultuur ervan. Geen enkele auteur beschrijft de 
tomaat, in het wild, in de toestand, zooals wij haar dus Mennen, met 
meer of minder groote vruchten. De vorm met kleine rondevruchtjes komt 
ook thans nog wild voor aan de kust van Peru, in tropisch Peru, in 
Mexico, Zuid-îexas, enz. en is bekend onder de naam van Lycopersicum 
cerasiforme (kersvormig), wat blijkbaar.het normale type van de'wilde 
plant is. De vormen met de groote geribde of gladde vruchten zijn de 
cultuurvormen. : 
D e
 Marti us (8) heeft in 't begin der 16e eeuw de, tomaat in 't wild_ 
gezien ên beschreven in de buurt van Rio de Janeiro. 
Von Humboldt (± 18CO) heeft haar. wild gevonden in Venezuelq, waar ze 
misschien alleen verwilderd was. In de tr o oen ontsnapt de p lant wel uit 
de cultuur, verbreidt zich gemakkelijk, en keert weer tot haar primi-
tieve habitus terug, lioo heeft volgens ds Candolle het verspreidings-^ 
gebied zich uitgestrekt van Peru naar Brazilië en-in 't boorden tot 
Mexico. •,,..,....,• , .. . , , , .... , ,,, .*,,.,•,, 
V/el is v/aar draagt de tomaat de naam van een plant, geciteerd door de 
auteurs van de klassieke oudheid: Lycopersicum, van lycos =* wo If, en 
persicum =* perzik. Iïet zou de Mandragora, ^ lielongena of een andere gif-
tige Solanee kunnen zijn, waarvan de naam op een Amerikaansche plant is 
overgegaan, door een verkeerde indentificatie,,zoo algemeen voorkomend 
bij de botanici van de Renaissance. De Amerikaansche herkomst is echter 
onbetwistbaar. .... 
De tomaat kvvam al vroeg in Europa,-nog vóór de aardappel, topinamboursj 
mais en tabak. Behalve onder de naam van "Mala peruviana",'Tomi del 
Peru", was de plant in den beginne ook bekend onder denaam van "pomme 
d'Amour" of "Poma amoris", daar ze oorspronkelijk beschouwd werd als 
een soort van llelongena (= Aubergine), die deze naam droeg. De naam 
"Pomme d'or" suggereert, dat de kleur van de vruchten der eerst gekweek-
te planten geel was. Torre tl is een L'exicaansche naam. De oude Mexicanen 
maakten veel werk van de tomaat. îlet was, met de mais, boonenen Spaan-
sche peper, één van hun belangrijkste cultures. Hernandez (15).be-
schrijft in zijn "Histoire de la nouvelle Espagne" in een hoofdstuk 
"de Tomatl", verschillende vormen onder hun l'exicaansche naam., 
Guillandinus de Padcue (16) heeft de naam Tomate voor het eerst in de 
wetenschappelijke nomenclatuur gebracht. In zijn werk"de Papyrc" be-
schrijft hij de plant als een soort van Pomme d' Amour, onder de naam 
van "Tomatle Americanorum". 
lûafcthioli (9,10) (16e eeuw), die haar Poma Amoris noemt, heeft haar be-
schreven als een soort van i.:ala insana, d.w.z. Aubergine. Uit zijn 
o« 
beschrijving en afbeeldingen, blijkt duidelijk, dat hij de tomaat be-
doelt. ' • - • - -
De vruchten werden dadelijk door Spanjaarden en Portugezen gegeten, 
ook vrij spoedig in' Italië en de Provence. ï.ïeer naar 't Hoorden van -•-
Frankrijk éditer stond men er sceptisch tegenover wegens de verwant-
schap met andere giftige Solaneeën; zij werd alleen als siergewas ge-
teelt, tot het eind van de 18de eeuw. De waardeering voor de tomaat van 
de oude botanici gaat niet erg hoo/t. Dalechamos (17e eeuw ) (11) houdt 
haar voor een soort zachte Spaansche peper. Hij kende 2 variëteiten, 
één met roode geribde vruchten en één met gladde gele vruchten. "Deze * 
appels" zegt hij" zijn evenals de heele plant, verkoelend, hoev/el iets ! 
minder dan de Mandragora; waar/Ioor het gevaarlijk is, ervan te gebrul- -
ken. Sommigen eten de vruchten, gekookt net olie, zout en peper, ge ge-" 
ven weinig voedsel aan het 1 ichaam". Doch honderd*jaar later werd de 
vrucht blijkbaar in II.Frankrijk nog niet gegeten, want in de oudste -
catalogus van Andrieux Vilmorin van 1760, staat de tomaat als sierge-
was genoemd. In de catalogus van 1778 is -, ze bij de warncezerij ge-
wassen opgenomen. Valmont de bomare (12) schrijft in 1776 over de plant, 
dat de vruchten eetbaar zijn en: "In Italië kookt men de rijpe vruchten 
als champignons; en men eet ze met olie en zout, als salade, zooals 
hier de komkommers". Rozier (13) schrijft in 1789 in zijn "Cours d'Agri-
culture": "Deze plant is bij de tuinlieden ince noordelijke provincies 
niet bekend en als ze haar kweeken is het meer uit curiositeit dan uit 
belang, maar in Italië, Spanje, in de Provence en Languedoc, zijn deze 
vruchten zeer gezocht". 
In 18C5 constateert ToHard de vooruitgang van deze Solanee "Thomate": 
"deze vleezige vrucht, die men ook Pomme d'Amour noemt is de laatste 
jaren sterk vermeerderd. Het was eenvoudig een cultuur van de burgers, 
want de Parij sehe tuinders zijn pas tegen 1830 de tomaat gaan kweeken. 
Het Gebruik van de tomaat werd in Europa, het eerst bij de Mifiellandsch« 
gee staten algemeen, ende Anglo-Ssxen waren de laatsten, die ae in hun 
tuinen hadden." 
6. 
Omstreeks 1E35 of 1840 is het gebruik van d e tomaat in de U.S.A. 
algemeen rev;orden. 
Hierboven vermeldde ik al, dat de naam Lycopersicon bij de classie-
ken gebruikt werd voor een andere Solanee: de naam Pcma Araoris gold 
oorspronkelijk voor de Aubergine (Solanum I.Telongena); het feit, dat 
deze naam op de tomaat is "overgegaan, maakt v/el waarschijnlijk, dat 
men deze oorspronkelijk als een soort van Uelongena beschouwde. Het 
geslacht Lycopersion van Galenus zal waarschijnlijk dan ook wel op de 
I.Ielongena slaan, aangezien ook deze naam op de tomaat is overgegaan. 
Uit verschillende kruydboeken der 16e en 17e eeuw blijkt, dat de beide 
planten en namen nog vrij lang verward werden, bijv. in het "Kreuter-
buch" van Lonicer, 1573 (17) wordt beschreven de tlala insana, =» L'élan-
zan » Dolläpfel «• Amoris poma « Pommes d'Amours. Hij .' bedoelth 1er de 
Aubergine. Ook in de "Histoire des plantes de l'Europe" etc. (anoniem) 
1707 komt een beschrijving voor van Solanum pomiferum fructa oblcnga 
=. pomme d'Amour of Uelongena * LIala insana, waarmee ook de Aubergine 
bedoeld is (28). 
Thans kom ik op het voorkomen der tomaat in de Nederlanden en de 
kruydboeken, die oorspronkelijk in de Hederlandsche taal geschreven 
zijn. 
De tomaat moet zich na haar intrede in Europa vrij snel als tuin-
plant verspreid hebben, want de oudste beschrijving in het ITederl&ndscï. 
die ik heb kunnen vinden, is al van Dodoêns of Dodcnaeus (18) (geboren 
te tlechelen 1517, overleden te Leiden 1585, alwaar hij hoogleeraar was) 
Zijn Cruydt-Boeck verscheen te Leyden in 1554. Ik had hiervan een her-
druk in handen uit 1618. Deze herdruk heeft achter elk capittel een 
bijvoegsel "uit verscheiden Cruydtbeschrijvers", zooals in die tijd 
gebruikelijk was, ter vergelijking met de boeken der klassieken. 
Dcdcnaeus schrijft "van Gulden-Appelen"; 
"Het gev/as dat de Gulden Appelen voortbringt, heeft ronde stelen, <trij 
voeten hooch oft hooger, in veel sijd« tacken verdeylt, vol sap, haest 
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nedervallende, dat is slap oft onstercl:, enz. Cnder deze bladeren comen 
geele Bloemkens voort: en daer nae volden ronde Vruchten met diepe ker-
vingen, ribben oft voren gestreept, soo groot als een tamelyck appelken, 
riJP geworden zijnde schoon root oft met een goudtgeele vervve blinckende: 
met veel vocht march als met san vervults daer tusschen schuylt het saet' 
» . 
Schrijver geeft ook een afbeelding van het gewas, waarop men duidelijk 
de afwisseïnd geveerde bladeren herkend, sterk behaard, en duidelijk 
vrij platte, geribde vruchten. ....... 
"Dit gants che gewas heeft eenen swaeren ende stereken., stinckenden seer 
seltsaeme reuck, en is heel wtten groenen wittachtich van verwen ende 
wat ruyeh. 
Plaetse; L'en saeydt dit cruyt somtijds in de hoven. . 
Ti.it: Desen Gulden Appel crijgt in 't selve jaer dat hij gesaeyt wort 
volcomen bloemen en vruchten, die.inden Eerfst rijp-werden. 
Naem. De Nederlanders noemen de vrucht van dit gewas Gulden £ppel; 
Duitschi Golt Apfel; Fransch: Pommes d'Amour; Lat.: Aurea mala. 
Aert, Cracht ende yerekin^e: Dese Appelen mitsgaders het gantsche cruyt 
zijn vercoelende van aert, doch niet soo seer als de îûandragora. Sommi-
ghe eten de selve Guide Appelen met Peper, Olie ende Saudt gaer gemaeckt 
zijnde. Dan sij geven den liehaeme wel wat voedsels maer dat selve is,-* 
heel weinich ende qua et oft bedorven, ende tot de ghesondtheydt geen-
sins streckende". 
Bijvoegsel: (1618) "In de hoven van deze landen worden deae Guide Appe-
len om heur fraeyicheyts wille meer dan om heuren goeden reuck oft . 
smaeck onderhouden. De geelachtige bloemen wassen op corte steelkens, 
vijf oft zes bij een. De appelen zijn som root, som bleeck geel, oft 
wittachtich, somtijds zoo groot als eenen Orangie-appel: somtijds gevoert 
ende gestreept; somtijds ook gans sonder strepen. De wortelen van dit 
gewas zijn.lanck ende geveeselt." , • 
Verandering; "In onse hoven seydt Lobel ^  comt een ander soorte van 
1) Sen Fransch kruydkundige uit de "16e eeuw. 
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Gulden appelen voort, van Spaensch saet, hebbende recht opstaende 
steelkens, anderhalven voet hooch, de voorseyde in alles ghelyck, maer 
cleynder. Somtijds zijn de bloemen van vijf breeds, somtijds van veel 
meer doch smalle bladekens gemaecktj ende heet in Italien Pomum Indum, 
ende Tumatle.: ende wort gelooft uit een eylant van V/est Indien ge-
brocht te zijn. Gesnerus 2' noemtet: Solanum pomiferum. Ander houdent 
voor het Lycopersicum van Galenus: Lcbel twijffelt oftet het Glaucium 
van Galenus niet en soude moghen v/esen: want het heeft iet gemeyns met 
de LIandragora, Nachtschade ende Seelen Heul. Het heet in de Apoteken 
Pomuia Amor is, est Pomum aureura: in Vrankrijk somtijds Tommes d'orées, 
in Engeland Goldappel. Eenige rekenen dit voor een geslacht van LIalin-
sana of Dulappelen (d.i. de Aubergine). Den stereken stinckenden reuck 
van dese Gulden Appelen geeft genoech te kennen hoe ongesont ende 
quaat dat se gegeten zijn: al ist sake dat se in Italien veel gegeten 
wórden als den selven Lobel betuygt". 
Hieruit blijkt dus, dat in.de 17e eeuw in deze streken de tomaat al , 
bekend was, en ook, dat de vruchten gegeten konden v/orden, alhoewel 
dit niet aanbevolen wordt. 
De hovenier J.v.d.Groen (19) in dienst bij "den Prince van Crangien" 
te Konselersdijk, beschrijft .in zijn boek "den Nederlandtsen Hovenier" 
1670, ook de "Appel der Liefde": "Deze zijn tweederley soort, d' eene 
geele, d'andere inkarnaat, het zijn ronde besiin, soo groot als een 
matelyck oranje-appeltje, sij willen wel staan in potten, of ergens 
anders tegen aan, daer die sich selven können vast maken, of aan bin-
den". " . 
Verschillende andere schrijvers van kruydtboeken uit de 17e en lEe 
eeuw vermelden de tomaat en geven er een meer of minder uitvoerige be-
schrijving van, onder de namen van Appel der Liefde, Gulden Appel, 
Gouden Appel, Enkele van hen zijn: A. i:unting(2C), D.H. Cause(21), 
2) Duitsch kruydkundige, 16e eeuw. 
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Petrus Hy landt (22). L'unting vermeldt een viertal soorten n.1. die met 
rode vruchten en andere met gele vruchten, beide in twee verschillende 
grootte typen: 
Pomura Amoris rubrum majus. 
"'"
 u
 " minus." 
" * luteo majore. 
"
 M
 luteo minore. 
Ook Boerhaave (23) noemt in zijn Index Alter Plantarum, 1720 een z es-
tal soorten van Lycopersicon, het is mogelijk, dat hij weer enkele soor-
ten verwart met het geslacht Lycopersicon van Galenus, want hij noemt 
sijn naam.Boerhaave geeft-n.1. in dit boek alleen een opsomming van de na 
men, zonder verdere beschrijving. 
Het is niet zeker, dat de beschrijvingen van deze auteurs alle origineel 
zijn. Het was in die tijd n.1. niet ongewoon om elkaar na te schrijven, 
zonder melding van de bron, of om de klassieken na te schrijven. In dit 
geval van de tomaat kan het laatste niet, omdat het gewas bij de klas-
sieken niet bestond. De beschrijvingen van ITijland en Cause lijken ver-
dacht veel op elkaar, sommige zinnen zijn zelfs geheel identiek, zoodat 
men sterk de indruk krijgt, dat de een het van den ander heeft gecopi-
eerd, of dat ze beiden van dezelfde bron hebben overgeschreven. 
Dit doet echter niets af aan het feit, dat de tomaat hier toch wel 
degelijk bekend was in de tuinen. 
Volgens F. van Sterbeeck (24), wiens boek Citricultura in 1682 te 
Antwerpen uitkwam, werd de naam Gulden Appel later voor verschillende 
planten gebruikt, en wel veel voor oranje-appelen. Kaar hij vermeldt 
er bij, dat de naam.het eerst is gebruikt door Dodonaeus voor een an-
dere plant (n.1. de tomaat). 
Ook in latere kruydboeken, tu in-almanakken e.d. komt de torre at veelal 
voor. 3ijv. in het boek van J. Hiedeken (25): MTuin**almanak of de nieuwe 
ooregte Ilollandsche Hovenier1*, waarvan in 1853 een verbeterde druk uit-
kwam van de hand Veil Th.F. Uilkens; hierin wordt beschreven, hoe en wan-
neer men moet zaaien en hoe het gewas' verder behandeld dient te worden. 
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Verder staat er over "Soorten en Verscheidenheden": "De kleine regt op 
groeyende, met gele of roode gestreepte vruchten, met ronde gladde 
vruchten, kleine kerstomaat, kleine goudappel, vroege roode". 
Eerst aan het eind der 19e eeuw dringt blijkbaar in onze strekende 
wetenschap door, dat de tomaat werkelijk eèn eetbare vrucht is, nadat 
het gebruik in omringende landen, ook in Engeland al eenige tijd alge-
meenwas te noemen. 
lïst Westland was reeds lang één der belangrijkste tuinbouwcentra van 
Holland, de tomatencultuur' is dan ook in deze streek haar loopbaan be-
gonnen, en de tomaat is één der belangrijkste producten geworden. 
Sen der eersten, die met de cultuur van tomaten begon was de Heer 
H. Camfferman te Kaaldwijk, in« 't jaar 1891. Hij leeft nog, en van 
hem heb ik verschillende bijzonderheden gehoord omtrent het begin van 
de cultuur. Hoe is hij er toe gekomen? De heer C&mfferman was tuinchef 
op het bedrijf van Verhagen, te Naaldwijk. In 1890 werd op dit bedrijf 
een muurkas gebouwd van 20 roe lang, zooals in die dagen vrij veel ge-
beurde. Camfferman had een broer in Engeland, tuinder in Vetstone bij 
Londen, van wien hij geregeld bijzondere groentezaden ontving. Zoo vroeg 
hij zijn broer advies, wat hij in de muurkas zou telen; deze raadde hem 
tomaten aan, en zond hem zaad. Camfferman zette drie rijen tomaten in 
het muurkasje; het waren al ronde vormen (het ras weet hij zich niet 
meer te herinneren). De teelt lukte uitstekend, maar met de verkoop 
ging het niet zoo best, sommige partijen brachten zelfs niets op. Ze 
werden voor een groot deel opgekocht, door een koopman uit Konselersdijk 
Vellekoop, die handelde met fruithandelaren uit de groote steden; één 
van hen haalde . - :- op een tentoonstelling nog een eerste prijs met de 
tomaten. Een deel van de oogst ging naar Engeland, en zoo kwam het, dat 
de opbrengst het eerste jaar toch nog f. 1.48,-bedroeg. Met het begin 
van de cultuur burgerde tegelijkertijd de naam tomaat in,' en verving de 
naam "pondemoers", die voordien gebruikt werd voor de gekartelde vormen, 
die wel op de buitenplaatsen geteeld werden. De naam tomaat werd naast 
de andere namen in de literatuur echter al veel eerder gebruikt bijv. 
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Th.F. Uilkens 1855 (25a) in zijn "Groot Y/armoezeniers Handboek» spreekt 
over tomaten. 
Later begon een vriend van Camfferman, de heer C.van den Berg, zich 
voor de tomatencultuur te interesseeren, kweekte ze op Nieuw Honsel op 
grootere schaal, en zond ze met succes na^r Engeland. 
Volgens een mededeeling van A. van Bergen Henegouwen (26) kweekte de 
heer A. van Karrewijk nog vóór Camfferman, tomaten voor de handel. In 
het verkoopboek van genoemden tuinder komen in 1872,voor het eerst-
"pcndemoers" voor. 7 Sept. 1872 werden 2 vierdepartjes verzonden aan 
V/ierdels, comnissionnair te Amsterdam. Gedurende dri«? achtereenvolgende 
jaren komen ze in het verkoopboek voor, verdwijnen dan, en komen in 
1878 terug onder de naam "toonmate". Ze werden gekweekt op het z.g. ra-
bat, dat is een smal strookje grond tegen de druivenmuren. 
Iemand, die zich in de# beginjaren ook daadwerkelijk voor de tomaten-
cultuur interesseerde, was de tuinbouwleeraar C.H. Claassen. Hij maakte 
een reis naar Engeland ter bestudeering van de mogelijkheden van onze 
groenten- en vrucht enhandel op dat land, waarvan in 1897 een verslag 
verscheen (27). De indrukken, die hij in Engeland kreeg van de tomaten-
cultuur zal er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen, dat hij na zijn 
terugkomst, proeven met de tomatenteelt begon, op het bedrijf van P.van 
Ruyven te Poeldijk. In het dagboek van de kweekerij Hieuw Honsel vond 
ik,dat in 1901 het ras "Eclips1* geteeld werd, eenige jaren later de 
rassen "Frühest Rote", "Sunrise1* en Sterling castle". In 1915 "Alisa 
Craig». 
üooais ik reeds meldde, werden de eerste tomaten in muurkassen ge-
teeld, doch ook in de nieuwe gebouwde serres, die juist in de 90-er 
jaren in het Westland verschenen. Jaap van Kester, te Poeldijk, één 
der eerste tuinders, die serres op zijn bedrijf liet bouwen (voor de 
druiventeelt, in navolging van wat hij gezien had te Hoeylaert) kweek-
te £ 1895 op aanraden van een Rotterdamschen fruithandelaar ook tomaten 
in zco'n serre. Hij verzond ze naar een conmissionnair te Amsterdam.,-
12. 
Jan Lauwer s, die er blijkbaar niet veel koppers voor vond, want al 
spoedig berichtte hij: "niet zooveel pondemoers sturen", (mondelinge 
mededeelinden van Piet van Kester te Poeldijk, zoon van Jaap). 
Een tiental jaren later, brachten de tonaten in Holland nog steeds 
weinig geld op, zooals de heer Stein te Loosduinen vertelde. Omstreeks 
1905 teelde hij tomaten, ze gingen naar Leiden voor 7 cent per pond; op 
de veiling brachten'ze nog minder op, n.1. 3 cent per pond. 
Thans worden de tomaten in 'de z.g. warenhuizen geteeld. Deze vorm 
van kas is ontworpen door Jan Dirk van Vuurde te Loosduinen; het eerste 
warenhuis verree/^ s op zijn bedrijf aan de Cud-Hozenburglaan t e Loosdui-
nen in 1903j in 1943 werd het afgebroken (mondelinge mededeelingen 
van Leen van Vuurde, kleinzoon van Jan Dirk) IDit eerste warenhuis was 
natuurlijk primitiever van constructie dan de tegenwoordige, toch zaten 
er al tuimelramen in. Hij ontworp deze kasvora speciaal voor de tomaten-
teelt, later bleek, dat ze geschikt was^ i voor aller^lei verschillende 
gewassen. " " ' " . * 
Ba naam warenhuis zou volgens eenige Loosduinsche tuinders ontstaan 
zijn, doordat men de groote afmetingen van de kas vergeleek met die 
van het eerste groote winkelwarenhuis, dat in die tijd in Den Kaag in 
aanbouw was, en dat blijkbaar nogal indruk op de menschen maakte. 
Sporadisch vindt men nog bijzondere modellen van kassen, wa&rin toma-
ten gekweekt worden of werden. Bijv. op het bedrijf van den heer Vlet-
ter te Loosduinen (bij de molen), een oud Engelsö'h model tûmatenkas, 
(zie photo), met vrij veel ruimtel Op het bedrijf van den heer van der 
Vorm-Lucardi té Loosduinen kan men z.g. "aeroplane" kassen zien, ook 
een Engelsen model, met de knie op 2 m. hoogte,'zie photo. 
Behalve gewone warenhuizen heeft men ook enkele "verrolbare warenhui-
zen". Het dak hiervan»is verrolbaar op vast onderglas. Soms zelfs twee-
maal verrolbaar, zoodat men het op 3 verschillende perceelen kan zetten: 
zie photo's. * -
13. 
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Vruchten van tomaten. Photo H.Becker. 
a. Solanum racemigerum uit kaskultuur 
b. dezelfde uit de vrlle grond, buiten. 
c. Fl bastaard (dxa).Solanum LycopersiCUHl X Solanum Racemigerum. 
d.KUltUUrtomaat VJestlandia, Sei. lycoperslcun. 
Warenhuizen te Poeldyk. 
De goten monden boven de sloten, 
Tomatenkassen, oud Engelsen model. Rechts interieur. 
3edryf Vletter, Loosduinen. 
Complex aeroplane-!cassen, knie op 
ongeveer 21'.. hoogte.In Engeland 
oo& voor tomaten gebruikt. 
Loosduinen. 
2x verrolbaar warenhuis, het onder-
glas is vasi . Poeldyk. 
Constructie van het verrolbare 
warenhuis. 
